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RijeË uredniπtva
N akon svega dvije godine izlaæenja Ëasopis PILAR je u potpunosti opravdao nadesvojih pokretaËa i urednika. Da je tome tako, svjedoËe nam i brojne pozitivne
reakcije struËne i ine intelektualne javnosti u domovini i inozemstvu. 
U ovom broju Ëasopisa, koji se upravo nalazi pred Vama, nastavljamo s istraæi-
vanjima dosad nepoznatih poglavlja iz æivota i rada dr. Ive Pilara. Na prvom mjestu
donosimo raspravu dr. Z. Grijaka o Pilarovu predavanju u Austrijskom politiËkom
druπtvu, u tmurnom ozraËju nestajanja Austro-Ugarske Monarhije sa zemljovida Eu-
rope, u listopadu 1918. godine (u stalnoj rubrici Graa objavljujemo integralni tekst
koncepta Pilarova predavanja). OtvarajuÊi relevantne teme iz hrvatske politiËke po-
vijesti prve polovice minulog stoljeÊa, donosimo rad dr. Z. MatijeviÊa o sukobu Lj.
Keæmana, katoliËkog sveÊenika i dugogodiπnjega glavnog tajnika Hrvatske (republi-
kanske) seljaËke stranke sa Stjepanom RadiÊem. Novinstvo glavnih srediπta nekadaπ-
nje jugoslavenske dræavne zajednice — Beograda, Ljubljane, Sarajeva i Zagreba —
uzaludno je prolilo poveÊu koliËinu tiskarskog crnila nastojeÊi dokuËiti pozadinu to-
ga neobiËnog spora. O sudbini Pilarove znanstvene biblioteke donirane knjiænici ne-
kadaπnje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti doznajemo iz pera dr. I.
Zvonara. Autor je priloæio i temeljitu bibliografiju Pilarovih znanstvenih knjiga po-
klonjenih Akademiji. 
U rubrici Prilozi, istraæujuÊi reakcije istaknutih intelektualaca na rezultate Peiske-
rovih i Pilarovih promiπljanja o vjerskom dualizmu zoroastristiËkog tipa kod starih
Hrvata (i Slavena), objavljujemo nekoliko radova M. ©ufflaya, J. Horvata i D. KostiÊa.
Posebnu smo pozornost posvetili arheoloπkim istraæivanjima fra L. Maruna, na Ëije
se je rezultate oslanjao i dr. Pilar. SaæimajuÊi svoje spoznaje o fenomenu nastanka
dualistiËke Crkve bosanske, dr. Pilar je krajem tridesetih godina XX. stoljeÊa odræao
dva predavanja u zagrebaËkom Socioloπkom druπtvu. U ovom broju donosimo pre-
tisak broπure u kojoj su ta predavanja objavljena.
Prema veÊ ustaljenom obiËaju, na kraju Ëasopisa donosimo ocjene i prikaze no-
voobjavljenih knjiga pristiglih u uredniπtvo te kroniku dogaanja relevantnih za izu-
Ëavanje Pilarova djela. 
Na kraju joπ jednom pozivamo sve povjesniËare, pravnike, filozofe, teologe, ar-
heologe, religiologe, sociologe, psihologe, politologe, ekonomiste i sve druge struË-
njake koji smatraju da svojim radovima mogu pridonijeti prouËavanju brojnih nedo-
voljno istraæenih ili u potpunosti zanemarenih tema iz podruËja druπtvenih i huma-
nistiËkih znanosti. Dræimo da su stranice Ëasopisa PILAR dostojno mjesto za predstav-
ljanje njihovih znanstvenih spoznaja.
U Zagrebu, 4. prosinca 2007.
